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Datos geográficos












clases ‘S4’ para datos raster
sin restricciones de tamaño







> x <- raster()
>
> x <- raster('volcano.tif')
>
> x
class       : RasterLayer 
dimensions  : 87, 61, 5307  (nrow, ncol, ncell)
resolution  : 10, 10  (x, y)
extent      : 2667400, 2668010, 6478700, 6479570  (xmin, 
coord. ref. : +proj=nzmg +lat_0=-41 +lon_0=173 +x_0=251 
values      : d:\data\volcano.tif 
i l 94m n va ue   :  












r <- raster(nc=10, nr=10)
values(r) <- 1:ncell(r) 
q <- sqrt(r)
x <- (q + r) * 2
s <- stack(r, q, x)























El paquete rasterVis complementa a raster proporcionando
un conjunto de me´todos de visualizacio´n e interaccio´n,
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> df <- expand.grid(x = seq(-2, 2, 0.1), y = seq(-2,
2, 0.1))
> df$z <- with(df, (3 * x^2 + y) * exp(-x^2 - y^2))
> r <- rasterFromXYZ(df)
> projection(r) <- CRS("+proj=longlat +datum=WGS84")
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Matriz rala con atributos geográficos 
C d fil l lda a a y co umna representa una ce a
en la cuadricula original.





Matriz rala con atributos geográficos 
C d fil l lda a a y co umna representa una ce a
en la cuadricula original.
Ventajas: manipulación independiente del   
raster, asimetría, algebra de matrices 
(inversión)
Ejemplo: en la montaña     
Camino de coste mínimo, ida y vuelta       
Caminos de coste mínimo
l da eatoriza os
Más información
http://cran.r‐project.org/web/packages/raster/
http://rastervis r‐forge r‐project org/. . .
http://cran.r‐
project org/web/packages/gdistance/index html. .
http://cran.r‐project.org/web/views/Spatial.html
https://stat ethz ch/mailman/listinfo/R‐SIG‐Geo/. .
